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СТРАХОВАЯ СУММА, сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение при страховании имущественном или страховое 
обеспечение при страховании личном при наступлении страхового случая.  
В договорах личного страхования и договорах страхования ответственности C. с. 
определяется сторонами по их усмотрению. При страховании имущества или 
предпринимательского риска C. с. не должна превышать их действительной стоимости 
(страховой стоимости), если соглашением страхователя со страховщиком не 
предусмотрено иное. Такой стоимостью считается: для имущества – его действительная 
стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования; для 
предпринимательского риска – убытки от предпринимательской деятельности, которые 
страхователь понёс бы при наступлении страхового случая.  
C. с. может быть и меньше действительной стоимости имущества или 
предполагаемых убытков от предпринимательской деятельности. В таком случае имеет 
место неполное имущественное страхование (см. Страховое возмещение) и страхователь 
(выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в т. ч. у другого 
страховщика, но с тем, чтобы общая C. с. по всем договорам страхования не превышала 
страховой стоимости. В противном случае договор является ничтожным в той части C. с., 
которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии 
возврату в этом случае не подлежит. 
C. с. устанавливает максимальную сумму, которую может получить страхователь 
(выгодоприобретатель) по договору. Вместе с тем при наступлении страхового случая 
страхователь обязан принять все доступные ему меры для уменьшения убытков. 
Произведённые для этого расходы возмещаются страховщиком, даже если они не 
принесли результатов и общая сумма страхового возмещения и расходов превысит C. с. 
Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных 
страховых рисков как по одному,  так и по отдельным договорам страхования,  в т.  ч.  
разными страховщиками. В этих случаях допускается превышение размера общей C. с. по 
всем договорам над страховой стоимостью. 
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